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R e u n i m e n a q ü e s t e s pagines u n e s s i m p l e s n o t i c i e s s o b r e c e r t e s p e -
d r é s a n t i g ü e s d e l e s q u a i s n o h i h a v i a f i n s a r a r e s p u b l i c a t , a m b el 
p r o p o s i t d e q u e n o c a i g u i n e n l ' o b l i t . 
A. Basament rornà trobat en el subsol de la ciutat antiga. 
E n l a o c a s i ó d e r e c o n s t r u i r - s e t o t a l m e n t ( n o s e n s é a p r o f i t a r c e r t s 
é l é m e n t s a r q u i t e c t ô n i c s ) l a c a s a m e d i e v a l q u e t é f a t x a d a a ls c a r r e r s d e 
B a s a m e n t r o m à t r o b a t e n el s u b s o l de l a c a s a s i t u a d a a l s c a r r e r s de S a n t 
P e r e N o l a s c o , C a p i s t o l a t i S a n t R o c . 
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Sant Pere Nolasco, Capiscolat i Sant Roe i que va pertenéixer a don 
Gabriel Alomar i Villalonga, vers l'any 1950, es va realitzar una excava-
ció parcial del terreny fins a uns 2,50 metres de profunditat, per donar 
lloc ais soterranis de la nova casa. 
Com a director de les obres d'aquest edifici, esperava trobar restes 
arqueológics en aquesta excavado; pero no va ser així, segurament 
perqué el jaciment es trobava, i es troba encara avui, a una major fon-
dada. 
Aixó vingué aparentment comprovat quant, una vegada acabada 
la nova casa, i al profunditzar un poc mes un deis soterranis (que que-
da aproximadament al centre del solar) aparegué una gran pedra de 
calissa mallorquína, la que en diuen "pedra viva", estréta probable¬ 
ment a Binissalem o a Campanet, de la qual adjuntam la representació 
gráfica. Es tracta d'un basament de 2,06 per 0,81 metres de llargária i 
ampiaría respectivament i uns 36 cms. de gruixa, moldurada segons un 
perfil molt elássie per tres deis seus costats. 
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Donant-se el cas de que al fer-se aquesta traballa, i segons ja he 
dit, la casa nova estava ja totalment edificada, si bé varem lograr 
treure la pedra —no sensé esforç ja que pesa aprop d'una tonelada i 
mitja— resulta impossible completar la excavació fins al nivell roma. 
He d'afegir que aquest basament no es trobava in situ exactament, ja 
que estava lleugerament inclinât. 
Totes les apariències eren de que aquesta pedra era romana. De 
no esser-ho ¿a quina època es podría atribuir? Tal volta a la època 
barroca, procèdent en aquest cas de algún deis convents pròxims en-
derrocats a mitjan segle XIX, com Sant Domingo o Sant Francese de 
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Paula; perô en aquest cas ¿perqué estaría soterrada a tanta rondaría? 
No obstant, no es pot afirmar que quedas devall un edifici medieval, 
sino en el pati-jardí del mateix. 
No deixava de ser sorprenent una pedra romana treballada en pe-
dra viva siguent que tot lo que fins ara s'havia trobat d'aquesta época 
era de "mares" de mes o manco qualitat. 
Afortunadament la pedra es va salvar i avui es troba dipositada, 
en espera de que algún día passi al Museu de Mallorca, en el jardí de 
la casa del carrer de Sant Alonso n.° 20-A. 
El fet de la troballa recent de certs restes indiscutiblement romans, 
en el subsol duna casa adossada al claustre de la Seu la qual ha sigut 
adquirida peí Capítol de la mateixa, confirma plenament, al meu en-
tendre, la romanitat del basament trobat a la casa Alomar i Villalonga, 
molt próxima, per cert a la anterior. 
Efectivament. Aquests restes consisteixen en tres basaments igual-
ment de pedra viva, de forma, els tres, aproximadament quadrada, i 
moldurats per les quatre cares amb una moldura molt semblant a la de 
la pedra que ens ocupa. 
El cas de que tots els basaments deis quals parlam, ais que n'hi po-
dríem afegir un quart, mes petit, descubert a les excavaciones de "Po-
llentia" durant la campanya de l'estiu de 1982, siguin de "pedra viva", 
fa pujar el nivell de les tècniques constructives conegudes deis romans 
balears. La llaura de la pedra viva, molt mes difícil que la del "mares", 
exigeix el punxó i el martell manejats per mans expertes. 
B. Dues bases de columnes romanes tardanes convertides en colis de 
cistemes en època islàmica. 
Una d'elles (Figura 2 A i 2 B) es troba, tal com es trobaria en 
temps dels musulmans, en el petit jardi de la casa Aguiló, seu avui de 
la "Societat Arqueológica LuHiana", al carrer de Montission. Si bé 
això s'hauria de comprovar mediant un estudi o una simple observació 
actualment mala de realitzar, sembla que la pedra es marbre blanc, 
procèdent potser d'Andalusia. Cap la possibilitat de que es tracti d'una 
peça importada, ja que en el sur de la peninsula ibèrica es troban amb 
freqiiència bases romanes convertides en colis de pou. 
L'altra, (fig. 3) de caractéristiques similars, es troba a la entrada 
de la antiga casa Alemany, avui propietat de D. Fulgènci Rosselló i 
Coli, al carrer de "S'Estudi General" n.° 5. Fins l'any 1981 la peça servia 
igualment de coli de cisterna; actualment es troba collocada al mig del 
pati. El plinte, que originàriament degué esser quadrat, no sabem 
quant, es va convertir en octogonal. 
